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ABSTRACT
ABSTRAK
Skizofrenia merupakan salah satu masalah gangguan jiwa dengan prevalensi yang
masih tinggi di dunia maupun di Indonesia, di Indonesia sendiri tercatat sekitar 6%
dari  keseluruhan  total  populasi  menderita  gangguan  skizofrenia,  dimana  Aceh
menempati  peringkat  tertinggi  yaitu  sebanyak  2.7%.  Tujuan  dari  penelitian  ini
adalah untuk melihat hubungan pemberian antipsikotik risperidon dengan kualitas
hidup  pasien  skizofrenia  di  BLUD  Rumah  Sakit  Jiwa  Aceh. Penelitian  ini
merupakan  survey  analitik  menggunakan  rancangan  studi cross-sectional.
Rancangan  ini  berfungsi  untuk  mengetahui  hubungan pemberian  antipsikotik
risperidon  dengan  kualitas  hidup  pasien  skizofrenia. Hasil  perhitungan  akan
dianalisis dengan menggunakan uji Chi-square untuk menilai hubungan pemberian
obat antipsikotik risperidon dengan kualitas hidup pasien skizofrenia. Dari hasil uji
analisa univariat didapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki kualitas hidup
lebih  baik  sebanyak  75.6%  dari  total  sampel  laki-laki.  Hasil  uji  statistik dengan
menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p value = 0,055 dimana p < 0,05
sehingga hipotesis diterima. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan
antara pemberian antipsikotik risperidon dengan kualitas hidup pasien skizofrenia
di BLUD rumah sakit jiwa aceh.
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